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Это вызвано осаждением части распыленного вещества материала 
покрытия по краям кратера в процессе распыления, что искажает ре-
зультаты весового метода. Кроме того, малые изменения массы распы-
ляемого массивного образца обуславливают большую погрешность ве-
сового определения скорости распыления.  
В результате экспериментов рекомендовано определять характе-
ристики распыления покрытий способом измерения объема кратера с 
помощью профилометра и установлены их количественные значения 
для Ni-P. 
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Методом термодинамического моделирования изучена возмож-
ность использования солей лантана в качестве химического модифика-
тора при электротермическом атомно-абсорбционном определении Ag, 
Al, As, Au, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, Mn, Ni, P, Pb, Pd, Sb, Se, Sn, 
Te, Tl и Zn. Расчеты выполнены для безматричных растворов при массо-
вом соотношении Me : La = 1 : 10000 c помощью программных ком-
плексов HSC 6.1 и TERRA с собственными банками термодинамических 
данных. В качестве механизма действия химического модификатора 
рассматривали образование между аналитом и модификатором термиче-
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ски устойчивых индивидуальных соединений и разбавленных конденси-
рованных растворов. 
Сопоставление рассчитанных Ттеор и экспериментальных Тэксп [1] 
температур стадий пиролиза показывает их близкое совпадение. 
 
  
Для большинства элементов расхождение не превышает 10 %, 
что свидетельствует о правильности применяемой термодинамической 
модели. Только для селена расчетные данные очень сильно отличаются 
от экспериментальных [1], где наблюдали высокую эффективность дей-
ствия лантана в качестве химического модификатора. По-видимому, это 
связано с отсутствием учета в расчетах образования индивидуального 
соединения La2(SeO4)3, устойчивого до температур 650-700 ºС, по кото-
рому нет надежных термодинамических данных. Удовлетворительных 
результатов для селена также не удалось получить и в случае расчетов с 
использованием в качестве химического модификатора иттрия, скандия 
или церия. 
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